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NEWS P HO'IES- Edllorlal, Park 22i Business \\anarer, Park 1050 Sub5Crlplion \\ana(l'r, P1rl. 2~7 
VOL i 
EVERYBODY Ot.:T 
TECH NIGHT 
~lake it a Big E\'en t 
Tech Loses Last Races 
Bo"doin and M . \.C. the \\inners 
\t tlw Xa\·al ~llliti.t Jram•·' m 
Hartford )lontla) nt)(llt, To ... ·L I'"' 
n ru-.t, t'X(•itin~t I'Ut'l' lU Bv\\UOin. 
Tlt1· r:tet• W:l$ run tlll n ll:tt -.urfnt•t· 
witLotrt tht• 1·untt'l'l- hunkt·d-run-
dilinu~ whi••lr huw :tlwny" l)(lt•n 
llJWinst Tt•t•h rumwf'. "ho 
u~l 10 tht• lo:llll.l'<lt•unlf'r,, 
ThP 'UlliJUIII) ·~ :I'> fttllll\\':i: 
Bowdoin ""· \\ om·,~tt·r Tt·t·h-
Won by Rowduin \:->imonluu, Cro .... 
by, Tnm(·r, \\')·nuut); ~<·eond \\'ur-
ce:.tt•r T<•<"lt ( Hi t·kt•r. C"l!!\'cland, 
Cl'('(·nt>. hmll\ll on 
2--'i ... 
.\1 th1• Xindt lt1·grnu·nt ~r:mu- m 
Bn.,ton )"l"<l<•nbv uftPmoon. ~ 1. 
A. C'. pron•tl lwr ri~tht to thl• r:wt• 
nw:mlf'tl (>JI :l trt•hnJ(•ttht) 1.11 the 
B. A. .\ . j!:lllllt'Jo., .. \ t'btlll£C Ill 
TUilll('l'> ...:Ill J>oWI'I" IU U th'lOil ill 
pl:it't' of 1\:nou It on. 
WORCCSTCR, \\.\SS" FEBRl \R\ ~J. 1916 
Tech Night Celebration 
11111 Oarh~rinlt nl J>nll'• Thcnlr~ l'l:111 n~d 
fur 'e'l \\un<l3) 
n .... '"" II r .... 1 ' d·• t t I··••JilllulJ .lt' 
l'uli'~ ll• .ttto "tlll••liilol n~" \lun<b\ 
'"ml"t: \ bn!•· majont~ •·f tl .... ,,.;,, 
I= llt<lirnt"l ot~ iut•'l<tkon t" l"'rtt~IJ>:IIr 
.11 1lu• •·\t'lat , nn•ln ( t:'llfU uhrh .:•,.. 1111 flU It 
I I 'lll"f"t•,.f 
Iii tu i•IUit•ll ~~· 111· · ll .. U:\1 K'lfht rm~ ur il 
'''" hunolrt•l "l'<~·h flll•ll iu ..... rn•nt .. r rh!• 
t}u ttrt• tu t Hjt') t}u• ;tt t~, ict '(1\"1 ' n•dt 
d '"..,., t~n•l '" -iut: Tt~·h "''lit:•. tfuTt• "'II 
loo~ K IIIIC•I•aknt un th~ ttagt ft..' II Jt1U1 of 
tl t J•Tfnrnuu•c••:. ·nw (;1.,. Clot, a.ud 
l/113rf•1 ll,_.stli•"'IUI• .. J (URftJM1tr lfl IIIU•it~J 
1\UIIIh. no. n.nd t hi .. inf,ft~\ 1tuct 1'"111 ,,.. At I 
~Jtltlt .. l r. ltun• t•• tl1• rti(IILtr J•t"1'1Cn1tla 
I ''' ""' ,.,,uok\'llt•• ·••·t· \1 :tua~:•·r \\ IHI· 
1~-.:·~ \\ft .. in '\;e•\\ 'ttrk '• •tf'r.b\ 11 yiu~: 
••• ~··J .tn11 ( •,,rtw,~ t. mHI ~11oo4• n h;,. •• ~Jr1 •· 
u I, tlu· tuum• h( v.lurh lu1 1\"t)'lltl Unl 
.~o .... t. ..... •wtll ll h:ul ........ oldilllll'" •utn••l 
Jl1(" flfTfU~\!•'I"JwOt .. fnr l"t"f'h :\. i,:l1t ttn"' 
\ ,,.r lui\,. IM'f'll umrl., l.) IU•In •• lw;,l ... , a· 
m (unwT )"'~" T. U 'lt ltlM"'t'll; ao•l C •• :' 
n~rhr•tr 1~"'' ll<~ot~rl••l rlu• I'"'"'• witL 
, .. \\ ''' uw.,.)y ntt••1uJth~ t•• tlu l'"~r:un 
K"''" hy tho· Tt-.•h rnu,i•'lll ~tul.o. 1irkN~ 
hu\t•IH1·n piJio·o.•l utlh" hnml< .. r riL•tnlm· 
Ill~ it1 l'l<'lr tll'"i.-if'ln, 10111 tl1••\' IIIII\ I~ 
purr·h"'"J nn :-..tlllll." 10r \ltu•;l~' 111 1l11· 
1\unlr.. o•l ' 'IPJ'I.\ Bun;u , 
The Raymond Robins 
Meetings 
rlu ~·n• ••f lltt"·Hnl! ... 1• u.l h\ \h 
H8~fltt•llil Uuhu.• nn "'''r, Inn tl ,, ••II 
luut a.._. rt·llh1ul .. tt"'l I•\ I,,.), tut"h n• utu 
'tl I K lluu,:·, or 11•:1 ,, ... h~, .. , tlolll~ 
bu .. f t Ut •1 N·l.'~ ~It f'\ 
~lr lto>l•w> ,,,.,., UJ'P< r · • t,..tun 
r •. ·h IUI'U '"-~8 Fn•la\ ul J I .t IU ... (utt 
tlw JUtunr d.t"¥, m 1• .. 1tund 't-'Lt•Jif'l ', \\ h• 11 
ho• 'I'""'' 1111 "'rlu· l!ughu••r ut 'l'ullll•l • 
ruW," l!'hH\\U',: I hal llW ntUIIf•~ ~·IIW,UU·t•l 
rmt-t ''' •I \\otlr tlH· hum.tn d•ll" ut in 
ir~ll ... ll')o, v \\t II n_ .. \\tth du mndnnt? 
~It llnt.u J,:.l\1 I hi• ••• l.ln~- 1<•1111 rn~l .. 
IIOJot ·L• ''"''• 111 plAno n! tt" l 'nc:h•l 
k'f'!l.Jfl ..... ,tuflll\ 1unrnu:nr. 
1- n,fr•~ t 1.:UJ p w. ~lr. U"l•u :oo. ftAI· 
dn ''"I '" u• ... ·mhl) <'tlllr'\1 h~ l'n ,.~ lmr 
llulli• llllllpn .. III.,J "'···r J.y hun, "" "' l'lo• 
Plmlt•~u~·~ u( llu t '"kullrill~-t. ~wiai t•rtl•·r· " 
lu tlu., ultlro..,., ""' u on 1:. 1:. Hull, \lr 
Ruhlll ... :tpu"'-u nf 1l1t ,.,.,·r-duui~UlJZ ~ttllll 
pruhl··m· \\llldo >ull.·a!.' Ulf'lt '" talltd 
c..n I•) ~uh·· 
Ou "".UunJa), tltt 1·•-=-··· uf m•Tiina "Jl!o. 
rh:tn~H· In THt"l.t·nH·m u ... n. •• Ultl Dl h.!Jit 
p. m \lr ICulun• •l··lt\·,.,,-tJ I•L" "uu•l•'f(ul 
ll<ldn~• 1111 "(\•lli'Cl· \lfon MHI C ·,,.,, 
IA•ud<r>IHJI," Ill"""''' 1 .. tniJ rl,. throlhur~ 
"'""' ••I tlu d•11nut11 up uf tl•< loth\\ .• nl 
nf c':hi••JU(<!, .uul rlt•• •·ltrnllltlllllll uf I•• -
ntlt•tlu·ro 
·r"u nu-;·hiiJI., v.,.,, . h··l{l hn ~umlr'' 
()Ut) :rtf 1 J n . tn • "·hf'n lw ... lk•1•• htl "Fui.! 
tlrunt•Oittl!! lit tilt'• Jmiu~tria.l ("(»OflH't• •• 
:md tlw ••tht r at h "' I•· rn ., \d1t n 111 .. 1al .... 
jer·t """ " \l hl-11 ~ nncl l'u\\t·r " 'tlttt 
\\HI ft .. U\\R SI:R\ Kr I \~trll \ ""'"""II: "'It!"'"" ,J, ,Jr •ntlr tlu• "''"""Ill 
\TTI::\f)ll) of [sl,or ·1~1•Ut•"'• an•l ~lr Huhiro5 "'"'I' 
p, r..._Hr-:'11 tnhath "i ' Jnsrlt •·h.ari.wt•·r a pc.wmull' t1l fnr ., ,·lf·-...·r 'uuun u( t'l)l•lfal 
• ADd IAI••r, Hltl fur r.ur 1•lny tu l••tlt l u 
"'' I""' I In till' 1111•Utt>f')' u( lh•• ~.,,. G th" t'VNtmg. '"'"'"'ll, )lr Hnhin• 1olol tho 
ll o•11n \\ luto·nmh. Ill"''"'' ,f \\ <or<'!'IH·r'• l ~"'"'' <lf In• JIIIW(·r. "hidt WI\.• itt •tlhuut· 
('I\\"•1IUJ"' IIUIU .. tr)· Jl( tht· (Unt•l'rtl ... t·rnr••..,. ! 111Jt.l'' tJu" \\il1 u( JP~111'!i ~hrtt-t U.... tiH clttrU• 
I \ I I u"''"'R r .... , .. , '" h ... ur,,. :O•! \" "'"" U\ ) lr \\ hllt'l•llll< •lo.-J 1' 11 1111• <'1 .... 11111; lllt.,'l Uri( uf 1]10' ....... I' Ullt 
'Uh•ln). &U:t't] .,..·vrnt~·-tltttot· ~f'U~ 'l•,r•ls~· t•\t·uinu. li.t t;,:.k), arul .__. .. 111 11.1 
\tr \\ hth~nruh w~ ... n lifr-luu1 lnm•l .,f wttun• u( !\ i&\JI110JUl@. Up ur (''uJU!4'·n·11tf4•111 
IJUtll) n( th.- Mu"'t"llt.~J uuuat•ntou.; ufllK"\\1utlflr.:,uuJWpt. ~lr. Unlrll~tlr:th 
1 1 1· · 1 ._~uJ. ,f, hmt•· .. ,.~i' uf l•a.uMinK dut.rht"''t"f', 
Thr- t-.. an.ut ~ "etU t)1c- JM•l•• tl.Dll &hhitt 1 u·ut~ll uttH 1 tl.., '-ikrf"ftftU n 1ft• t•uuntn· . n•l •rn llt..'llwfllll• h\·t .. fur 1.rll\.t" :R J'VI(To 
of '"" ,\ggit~ ;lnol 1'1'"'.,.. nw ~ouklt·r II•· "''" h K•a•hu••e ,.r ,\oul"'"'' • u n11•·1U~t t•er)bod} " "' Te.:h 'iJhl. \II~~ ,, 
lQ l!houldo·r the wholt' di..ttwl't' PoWl'!'ll tn• .. urr r of tb:ot rn•'ttltllton, •ml bad a bi~t e•~nl. 
\\'1"" LhC l!pl.'('(iJt'r ur tlw IWII, lmL lv.,~ 111 jUIIIII•I llltuty fnl'!o•l, '111>11111( i•tth the 
lf')'lll(! to p10ss hu. rnun un tht• comer11. faruiL) nn•l •ttltlt·nt l"-.d)' 111 hto t'UI'"''"" 
Puw\'n. ran wid~t nil tb~; wav nnd Willi LWO ·" II tnHir~' nu·mlx·r uf tht· fin·ul"'' 1'<1111· 
yanb in !.be 1\'!l.r wltl'n tl;,. oet'Ond IJliiJl m•lt•·•• 111 Tl'<'h . 
sO~ away. C'IP1Wrbnd "'"" tlr~ wtak link H1' l>r. ,\rrhibo.ld ~l r<.'ullaldo, J..,.IA•r 
in the chain for h(• .. ·nt Art Grt.'CDAway t'fo.r·n•u• uf l'lymouth Chul'l'lo, ••llirllAtt.od . 
li yard3 111 tlte I"'!!U or ~lon~omery. lltl •11.• a.wi•tt'\1 L) Itrv (' •IHn 'trLhiu.• 
Green ran a •plmdiJ mt'C', cuLling down ol f ramrn~thouu, • rla.-•tn:>h· 111 llr. 
hill hAndu::tp ron..~>tently and ~L Ri"ker \\ hiii~JCnlt'~ '" Amlwn-t. l>unntt the 
a..-ay buL two ya.rd.s behind at the stan ·n·rr• " 'lllllrt.:t rendej1>jJ tt<:V(·ral .,.ll~ 
COIII:t-:110'- 0 1 \$SI:SS \II.:\ r~ 
Alhlell• l'ecs \\Ill R«.ehe lrnmcdlatc 
\tlenllon 
.\n ,rll\1 r llltprtiii:U fur th• ••l•l•·ll•· 
•Ill' "luch Ita''' unl nt l'<'t'n 1• u.l •ill 
b.- ;'tart-.1 nt·\1 \ln111lay, ='o far, lmle 
1'\0.n 
Baseball .... chedule 
\\ rll lndnd•· I nuriCI'II !inm.-
full Snund Tenm ~ h,·,lut.: 
\laru·~·:r (, \I I' ro.Ja\ an-
n•"UJ~ tlr l l~ I l!l'tlf'tJUlr .., {\~Ju•e: 
,\r•nl' I uft•ot "' IIor•l 
\pril 1~ c· \ 1 al ""'"~"• 
\J•nl 1;. 'pnu~rrll \ \1, I A \~nl-
l•t:•' .11 ' l'rm:-tlf'M 
\pnl l'l \\, ,f,..\nn ~~ \\, n•til<-r 
\pnl :!.:!· !lf"l<• d·u·1· hi \\ nrot!l!to-r.' 
\pnl :.'!1 '\ II !oilllft• 111 ll11rhllt r. \1,.,. I 11.11• 11 \1 ,,,, , .,.., r 
\1~~ 1~Trwi1~ at \1 ufintt:r 
\Ia\ 13- 'I• ''""' Dl llr•l••~• 11 
\Ia\ 1;-'"""' I• 111 \\or"""'t<r 
\In\ -~ .. - \1 ,\ I ' 111 \mlocm. 
\lu) :!7 II I :"lAin lit \\ Cof1' "trr 
June 3 !'I \n~lua~at \\,,l't"r..\t•-r . 
.lu111· 11 -:'\ II 'lnlo ''' 1\ urn I• r. 
· rho .. ,.J,..,-tnJ, H•dwl•" frmrtt-. u )!.uut'Zt 
hllil l"' t1u lnr,!:t~l U• li.t• In h'ry tA ·l··dt. 
rltt~ 1u "' ,._.n,-t,.... "'hir·la nr• 111 t nr.-
l'ult, I' .\ 1', \\ • I"' an, Tbto.,. and 
'' · \o,.--tll!!, "Ink It• ,._.Ja,., l"l"lll""' l{o 
fl,,. orlr!'<lu.., ahrr n )ror·~ 1-'ll•'t'. 
.\n um•n-::.tioll a. uaaclt• m tl&f" plA\11a_g 
.. r 1\\u lt'UII•I! 8 ""' J.: JlOI' \\ t•lnt~J~, 
~Uill"!! \\all hqLih nt (ttur H 1c)o("k •' 1 tlt(·~ 
r• ur• rt•.t. .. m "l1~ tJw, p)uuald uot ht- HI 
•• u .... 1l:-ful IotTI· .., lh ntlll'r .... u •. ~,., 
It "'II '"' "'''''I thut rar-rauo•d "I,. ... 
ft~I•JIUtl " l'ntJJt~ '' lfi Nl tlu• [t .. t uf UJlJ1tiD• 
t1HN Tbj ... ·~ ltt-c,IJN1 tiWt fiUllta.ttlhlt-Ilt 
n•lu-tthN Trunl} bn ronrt J1t••f·~·mal 
rloau b,;>.n' awotltt"r ~l,r..>J, :-.....,.Jio.-.1 
Jll'lofr,..rorml• am pis) tllll nn J•ractrcnlly 
all ,.,,1~'1:•' unu,. , tUt•l ttutt '" 11n rf'aNID 
\\h) lliiJ tiL•IIIH'II<•II Jo,.lllol I•• maoff1 
fll!•lln•t fnrlll) . lll'lnlluu• '" lw••tt Trin-
it~ awl Tt•,•h lut\'t• rth\tt)• ,.,. .. n mn~t 
fru·•~·ll~ LD•I "'"' I(•IIJl ~ tlu•\ n1u:1m so 
'I rtllll J uml 1'•·•1• ••II '"'"'';""' to m~l. 
'' • llarnp•hm :'!.ntr < t.ooJ<,,.J for 
( ~munt u•~·m( 111 Gn.m•. \ lrJrDtJ1) JIPlTif 
of n\·nln t.,, '"lffi':llh tum"'3--'<'<l b;ot,..e<!D 
'\ . II '' ~tr ,n.l Tr<tr lhal ot """ thoud1t 
\ 1-t_·l h•t ttJlftU!It'Ul 1•U11J.I l\hl },M rouud. 
(Ctmt'"""'' n" rag. IJ) 
:-.L\\ STo\1 1' II rt; riCJVi 
l'owlu\ •t hn· n'rl~or~ th• l••·u l"&• s 
,\ !1!!<><'1!1111<11 t\ oJI 1111!1'·1 Ill lt••>fll 1\l iJo\'11• 
tun flllJI fl<r tl.., 1U111UAJ ck>ction' nf •ll<e 
~r•• -•all'. ·n, ""'"""' <If th· :'\L""II 
.\M<~i.•t iuo ,..,IJ 1>00 ))(, •·I>Jtt.Ni at tb11 
time. 
or the liwll relay. !I(JIIJo. 
"Hick" work!)(! Ius be«l, but every 'l'h~ lll!llornry bcal'\'m •nrr lht llou. 
Ill{•"· than 1101 lu.... '""'" nn·iH•I for 
1l.r "1'\'"rt .. r uthlni<·· fur 11 .. pn..ern 
)'1"'.11', ,.. ,iJ., .W.•ut $600 more ha.• ,,....., 
pWRt•l . In .ulolot•on to rhe ('IIIIO'('t;..,, 
or 1hi>- runrmnl, ultt>ul S..iOO ;.. due frorn 
hludmt.a "b<l bn vP. 1 lm. fAr pi••IJCt'<l 
notbinl(. l OUA\ -idlO p. rn . 'l'tru ~1;'11" :-iUltl 
1110 tlniiOIIfl('.(·llll•nt tlli· ,...,.k 111 tht• t"ll'<'tiun iu l!oM•IIt IV, Uuynluu ll nll. 
ume he would lmng up on e,·cn Leml6 t'luU"I!"' G. \\ Mhhunt, repr~ .. •·ntm(! Tech; 
'll"'lh Mo,trom oght 111 1 be rot'll1lr, and t.hen 1-~·)ln)"r Jame. ~n, l'l'Jir<'M!tltin(! 
h&v!' w drop hack. H was a greet rsce · th• I :-. En\·~lope C'.o.; lion. (;1'<1. A. 
to ,..,.,eli, but t.he timt• ...,._, i!lowt:l' than Plimplcou, pn· ideot of t.bo boo:uU of tru:r 
!.bot ur Monday nnd•L in Uarlford. ~ ol Atnher.t CoU.>g<;; R1·• · l>r. Cor-
The !!UIDJIW') foll1,.,.. . neliw- II. Pt.tton, o1 t.bP Ammcan lloazd 
\\1m by M""""rhu.etl.l-'~· Uahbiu, fur Fo•r•·i.,, )li.•K>IU-: Uno, E . l\1 , Embl'tll', 
Ru.so;t('ll, Montgomery !llot~t.rom; \\"ort'Cir .. r llurru• n.r • .., ,.,. , o.n•l Dr Juhn C' 
ter Tt>Oh, J>ower<. Cl~vfllwd, CM'\'n, A<·rf1·, rr·pro·-!·nting l'h•ortnntJt C'lmn·h. 
Rieker, 2d Tune, a min II 4-.7 Sl'C. (Cantin.utd o" PCUJf' ~) 
h:;."''I>All"'·ht•lnlt• indinWI!< thl'\ imvo·ratl\·o• TlllRSI)A\ -11011 I' · m. Trch :'ilu•• 
11('(•1 IJf :t ltu,r:1• •utU nf UlOIW) . ;l.t urJo or Jld•rat J 
t!J!'Ill<lllt')'tolt\1UI~ ooUc;·ttodbMbl><-np~"l S \TLRUA\ -1 JO p. 01 1.-.:b "''"'"' 
for out-Widw~~; b•U.. and for foutt.all, ru•J Jtrl....,.,al 
111 ordPT tn 4"Jim. 1ltroul!h tllf• •mh1110.. . 
pn>f!11UllA ur tlll'l b"""ball tuM! li'IU:k IDJI.h- ..,l,OA\-3.00 , •. "'· 'lo:<:lt :-now n .... 
"lgl.'1"' ruun-~ tUt)Ol'Y L ... 0~"'-AI'Y at ()fl("'ltt. he8.n!&l 
Tl'l.'ft.:<lll"l"r C. 1:-. V.&rhnJII, logpther ...-ith b111 1 -1.00 to 6 00 I' 111 ltt'<'l1>Uolt for 
tw.t ,. .... i.tanl-, \\ <.: \\'amPr anti \\ . ~I Tl'f·h ~udro1~ •J 1'11 dmL IUld ~11'11. 
J"utruun, h~W' plut~• IU1d1·r Wll) rur llu• IJolfu.. 
''"llt·•·ti<oll nf" lnrru•amnunt "r tin" m••n•·\· \101\0o\ \ 7.10 11 111 ' lo·,·l• ;\ijtbt at 
Wllhin I hl lli'XI llllllllfo , . J'nli'• 
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AU cll~ka •hould be made payable to 
lhe Bu..me:41 MfUU\l!er. 
T he Tech Nc•• • eleomes eommun~o 
cations bu~ d0011 noL bold il.l!ell respoMlble 
CoT the opinions therein expressed. 
AU mat.erinl llhould be in before Thurs-
day noon al U1t' llllotl in ordl!r t.o lu.ve il 
&ppMr in lbe week.'a ~ue. 
EoLen!d aa ~nd e~ lll!LLter, Sep-
lember !!1, 1010, at th~ po.-tolliOl' at 
W orcontr, :\IlL'! , under the Act or 
t.farcll3d, IS:'9. 
AU eommuni<'&tions llhoold be ~ 
to Ttc:h Xew., W~er Poly· 
teehnie lll!ltitu~ 
TITE DAVIS PRESS 
~ .EBRUARY 2a. t9JG 
Tlti6 U..... haA l~n in clonrgto i>f 
• Vrw E·lotar N. C. Firth 
BOOST TECH 
Editorials 
Uoom Te,h 'llr;htl \\ c all need relu· 
atlon on,e In a • hlle. 
Ttlf 8\Sf"U\LL CHCOLLE 
~~ lut, ahe baseball sch"<iule is pu~ 
llshed. The school has a-..ait"<i •hh 
Interest lh<' ann<•un.:cmcnl or lbc pme< 
on lhe diamond r .... thiS COoUnJt SSWiiiJt, 
IUIJ lhr li 1 I une lhal should crute 
fa\Of"llble Ct•mmenL The lllf1t<'r sch"<iule 
- ncar!) double aiQa llf a coupl<' or )ellr• 
aKO Is in l.eeplntt "''h lhe ad•andRJ: 
athlcll~; spina at T~'<h. aod the sele.tlon 
of opponents \Ccnl' lu be crcdllable. 
The ~•hool mu~l "'rcc ahal \\anar;er 
Pomero) ha< orrAn~tecl n sdtedulc "orth 
waltlnr; rc•r. 
T CC H 'IEWS February 2J, 11116 
:-.OPI10\\0RE HOP 
II ha< ~"'" ~uue"a"d 111.11 the dass <•I 
I'll~ .ondu..t a $0JIItomore bop about thc 
tlr'il ol \\3~. Pre' ious to this J ear nu 
'i<~t~hunwr" d.us has ht'ld a da.n.:e and 
Wl>ide< beinjt 11 distin.l no• ch~ it ,.ouhl 
~rhap• c~tabli>h anoth~-r o.:ial fun.alun 
here At Te~h. This d:lo.e need not b" 
e\pcn..,h e as 11 can be an i.n1Mm3l one 
and "ould nol (on.llict \\ith ""' uthcr 
adh lh 3~ Ul>UIIIh Tc~h's !Hllhll runLtlons 
end ,;hh lhc Ju~iur Prum 111 thc end of 
\1ordl. rhc hu~ ""uld help 3 r;rcal deal 
In hh.r.•a,lnl( dllSS ~pint and "ould Jth c 
rhe m~n n Jtll'\d <hanu! au ~:e1 hcner ••· 
'luainl<'d "hh thl'ir cl:tssm:ttes. [,en 
wph••m•.,.., •hould thin!.. about this su~ 
J" 1 and w reottl) au C\J'f<'5S hi• 1>p1n.ion 
nn thl' m:Uicr •hen it come~ up in da" 
met.: tine:. 
PC~50'~l 
\lr nll•l :\1,.. II II ,..,ur,nl nf I"'"'' 
u -tf•r h.lvt• r""'···uth· rttWullnt·t .. l tlu t tt· )VII~> un·n• uf th••ir :wu~~:ht•-r \loMn•l '" 
Juhn ll•trn on!, (llrtlll•rl~· nC \Yur<'l••1•·r 
;\It lhruunl Jl,nuhlulo~l fn'ml Tt·i·h 1\llh 
tlu· ..In!@!- ,,f l'f1~i. utlti 15 nrn'f" •irh 1l11 
\m• rt• "' ro·lophuno• ·trul Tt·l"llr:•ph <" 
u ('l•·nl:wol, !ll·~· 
~- I. C. (. \\ELTI'l' 
\lr. C. ~. l ndcrbill. Sp<'alo.cr 
\ nau ... t int•·r••""ti.IJ.II in'-tUrf' 'WI._.., JHt'' 
h\" :'tlr ( It \ n•l•·rlull , Cbi<·f LII!DRN'r 
,,(,h,. \rnu \\on.·(·,,,,., tho• Onuwh :\l ,...t· 
on!( .. r tho \ I E f: l.._.., fri<b) ,.,.,.nimt 
CHl lht• ,_11hJ~~t u( •• f:lf'M.n~Uu•s:ttlf'1,.. •• 
lh Ult•:tn• u( •ll<'l:'tl\1 1\llJ~Ir.lf u.• hn>llllhl 
\\llh him. :'tlr. l 'nolt•rlilll ""llllluu'il lht 
vorioUJ:.~ t~-,,.~ uf mumu:, ..... lbf'i.r '~~n!otnu•­
tinn :utd tht'tr uhu•~· tL~ Thf'· prllttu~l 
\\II\ m "hi•·h he hnotnrht 11111 rho• rho•>f\ 
WHEN MID-YEARS ARE P ASSED 
Be Prepared 
T o enjoy the Social life drawi.n&t near. II you can't dance 
the latest ligures in the Fox Trot, One Ste p and others. 
aa danced by society 
Don' t Be a Wall Flower and envy the o ther fe llow 
Take a Few Lessons, Class or Private 
If you have never danced before and Strictly a Beatnoer 
---- ----- -We guarantee you :success 
1 shall esteem n a favor ,( )IOU will call and see me. at any lime, and 
I wall teJI you about our classes. T emu spec1al now fo r all T cch men. 
MRS. A . H. DAY'S STUDIO 
311 M ain Street, Central Exchange Bldg. 
NEW CLASS TillS WEDNBSDAY. FEBRUARY 16 
Jewelry, Watches, Diamonds 
Drawing.:\1aterials. tationery 
Ted1 Puu, F OO.. aDd Slaliont'r_Y. 
All makes of Fount~ P<!ru! re-p&trt'd. 
A. P. LL:'\080~0 
J IS \\ ain Streea \\-orcesaer, \\ass. 
HAIR CUITING 
WE HAVE 
Fresh Cut Flowers 
of every varaety 
at all times 
0> 
HOLLIS E. PEASE 
.. Te<b .. men, lor a Cla&l)' Hair C ut, try 209 Jlo.1aan Street. T el. Park 1065 
FANCY'S, 51 Main Street 
Ne•t ,.., Ce i .. U•• A J. B. F•MOY. Prop VISIT MONSEY'S 
The G. s. Boutelle Co. 
n( lht• !lllhJ<'<'I "'"'"' tht• JN,tW't' "n t•nh·r-l~min~t ,.01• ,,, ulltbco..- 1,,..._..,1 , Ci/o S.ora lNiS Maie Su ... 
Bo" ling a.nd Pocket Billiard 
PARLORS 
\Jr. lln<i<·rhill i•a ...-•..-1•1-""tlc ntlllu •nl\ CARDS -'NO BOOKLETS 
"" '"·~J:t~<·t· ADd .(\t.'tl<>i4.~. luwmc ,..., . ., 
("CtniRU~IUUtwl .. ,. thf~ Chitu~ c;c~\'t•n•· 
n~t t•• d. uro ; lllS.Cf"'' [Pr thr l"li'J••·r 
of l'lttrarunr: !lt•'<'l·):trlo.t·u•l hull•·h lrnn 
th• \hntmlc,J tuMUlt(•~ flf lin"" Chitu 
, \m" I~"""" .. r hL· ttninenN . rt,. 
Hrnrtdl '' •- ,.,,·~·,-cfinJtt~~ fnrt m• 'tf• 111 
.,;•onntt hun r~~r tin• mh·tml[. 
<:I\ II ~(>CILT\ \\UTI'<• 
PICTURES A:-.JD FRA!-11~C 
]. C. Freeman & Co. 
M ak<'t8 or tht' ae,, 
Spectacles and Eyeglasses 
QUICK REPAIRS 
X 
EASTMAN FILM S 
OEYELOPINO ANO 
P~l,'Tl'I:Q 
J76 Main Street comer Elm 
6 All('h 9 T .. M,~. J l..JJ PEARL ST . 
L. J . ZAHONYI & CO 
149 ,\lain Street 
WEDDINGS A ND PARTIES 
Supphed a t Short Notice 
ICE C~EAM. Wholesale and ~erall 
Post Cards and Folders 
of aU kind- n111l for 
:til <K'{'thil>tb :tl • 
THE .JONES SUPPLY CO. 
116 Main Strc:el 
.l .. tm II lh••·~·. J r , ,,( tlu· •·L,.-... ,.( 1\~MI, 
JC·" , •. t '"'~ mtr-n-t tnst tn.U .. Fri·U'· t', .. , n-
ina tl("fun~ tb•· Cnil Fllltin•.,·rmtt ~' .,.., 
hR •• 11tt• (..,unt ~ni•'IIOD :"lltl I.A~lltl>'ft ..( .S 
l{,.,Jr,, •I irr tl '\i>rth"'"'',' t ·mu r.-
,., nth \l r Hn><•l..· """~ *'''"' •·n~rtt•·r 
nn llu· ''''"'""'''""'t1'U P:-\rtfic·. nt .. l ln9 tuM 
11\:U\\ t ott rtnini.u,t int· .. lr-nt... ftf,1U hl• 
t''l" nt·m ... · tf.t.·n .. 
BURG IN'S GENUINE NAVAJO INDIAN RUGS 
are Fine Den Ornaments 
LOC~I \. S. \1 , E. fi.\:-.Ql CTS 
Lc•l \\ i'flllo..,lll~· l'Y<'OIOJo! th<" lllt>:tl •••·· 
tum. uf tht' 4\nwnt·un ~lt-'l'" o( ~ll<('h.:u•· io·~t l.n~tl•'l'I"' lu•kl thNr ~nnu.nl ohnnt·r 
ttl th•• ll.mrrnft lllltd Pn~i•l••nl I"' 
:0. IJ.,lli, •>t•• th• ''"""''''" -p ... J.,·r ultl" 
''\4'tlUl~ llt• ~\·p ft. IUV ... t int~fiU.:', 
ttll. on rhr ., ........ II ' " \\lL" Cufl•l\11111 .. 
\\ t·II-ICt'!tnd"'l l"lo• 1 -
riglu batrc:ut 
and •have, aee 
Wright the Barber 
274 Main So., \V o"'co-ter 
au .... f'UP• 
1'twdr.r anb 19ptician 
EYES EXAMINED 
Full Line of W. P. I. Jewelry 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, e~e. 
Jewelry and Optical ~epelrlaa 
promptly aad utlsractorlly do .. 
US M• ·• St.,opp.lbePoa< Oau 
~f. H. TERKANIAN 
SHOE REPAIRING CO. 
Tl') us once 3J1d you 'll'ill c.all ac&in 
Men's Se"ed Soles, 75C. 
:~·tv~~ d'~~eed 751 llllln Street 
\'o""« meo ...,..ldnc.....,. woy tll,....ah ..-...,, oal. 
awl boar 1113' l'fOP'*lluu 
ELMER'S, 95 Pleasant St. 
BENSON CIGAR CO 
Fine Cigars 
42 Pleasant St.. \\ orcester, Mass. 
Imported and Dome...ri" CiP" and 
Cipret tel at \\DotesaluDd Retaol 
We eury a full line of popular Ctpn 
and Ciprenes :u Retail. al<o Prpea 
and Smokers' Articles. 
Mz.-.., wbowu -oro! E.tab,_la 
and Ea<<>n'aBranch lor 12 yrs., to Ia obarp. 
CoUege Boys are always welcome 
Patroaize Otr A~•ertisers. We recoiiUIIelld them u relitble firms, wltere JOI cu get gtods that satisfy 
q 
Februaey 23, 1916 
ARROW 
COLLAR 
CluetL 
2 for Z5c 
& Co~ lac., Makera 
Merchants' National Bank 
Oppos:Jt e Clly Hall 
Assets, ... $10,000,000 
Tel. Cedar 860S s .. iu p,., .. .,d 50c. 
Domblatt Brothers 
The Tech Tailors 
Rc:pamng'. Cleaning. Dyei.ng and 
Pressing Neatly Done 
123 H ighland S treet, Worcester, Mus. 
Corur Or-•o11d 
Pru• E~ P•ftlt Suit Free 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to all pomttl in the 
U nited States and Canad<~. .J!. Jl. 
TEC H N E W S 
THESIS SLBJt:CT ' Ot:NRT \\ E~T 
OF CHEMISTR\ 
\\ ilh Dr. JenninJtS 
l'. L. B .. ..-ry-.~tu\1~· of tlw \rtiun uf 
E1 h~·l Fc>nnutv nn l>fhnl>~h"'-
l' 11 W•<ll>••r-Stttd~· uf C'onrlt•n.,llinn 
Ht•n<-ti4•ttt- "ith ~M.tmm-\t:thmi<--i-;.,·t•r 
\\ . B. ::>con~tud)•llf \'utyl Trinwthylc•n 
nml F.tb~ htlt1l. 
IHSEfHLL SCHEDULE 
(Conttn~ from Pa~ I) 
.\nntlwr .mno\·d.Uttn h nu\tlt• tn tl. \"Hill· 
pl\'1<' ... '1'\md h"WI •••lu~lult•. A ,.qu~d •>I 
1\\t'nly c•Jcl nu-n will ht• t•arrir~l th,..\UJ.th· 
uut th•• ''"'in• ,.,~"'''n '" th:tt 1'\''". pln~· .. r 
\\lll lw un lht• Jllntl• to hulol h~· )"O<'Jtinn 
Tlw :;('I'Olld tr~~m ,~J~t•iul•· rullcm·· 
.\pril" - :\1 I T Fr ..... hlllNt til \\ cJrt'l-
With Dr. 6unn <!l H'T. 
:.; C'Oillit•r-Tbt• 1Ji.,il,'11. llpl'l'lllinn :nul \prll 1\i-Ciintun llhd1 ~d.,••l 11 l'bn-
~h-ritia;,tinn tr( Swlmtuiu~ Pooh-. tun 
\\-. B .lnm ... - Ttw C'.,rr..,.i••n uf ln>n :md .\pril :n-{:~nhwr lh~h ,;,oh,k>l 111 
tlu th:mtrllll( 1'11'\•lrOIU0\1\'f' J'nr(.'(> tn C ;o.nJtwr. 
~n,., .. t Fl('4•trul~·tf"''o> ~Itt\ li -Cmm l.ih·nan 1tt"'1Uutt· ttl 
\\ ith Dr . Call"'nc :-itUlkkl 
\\' }\ .lhllutt~ \ :-;111<1\' of tlw Jl•'< <IH'I'\' ~Ill)' :!ll l'huU•n tha.h "'••h•••l 11 \\ ur· 
uf Hr·Pmthwt- irc•m ; ht 1\u,.H· Lu1uu.:.. ,.,.,.~··r 
llf 1 h1• ('llthlir• :-1wfn l'rtK•·-.. in tfU' \\ Cln<f 
Pulp lutlu,tr~ 
.\. L . :O:herwo..id .\n ln\'I'Oolll,l>llt"n of th<' 
Pu.•:t-iltihtit~ uf tht• Fh-.•!nth tit" Pn>t•''-'" 
fur 1111• l'o•hwl inn uf Chlr•ruf,onu 
J C: \laJI .. ,·r - A Stu•ly uf tlw .\lrohuli~ 
E~lrlll'll"n l'mff'" for 1 ht· flt·n>wry c•f 
Pbo.•pht•rit• \ctd frnm ~linrrnl l'hr,... 
pJUtlt"-. 
\\ ilh Or. Uaniels 
n ll . 1\i••nlc~.\ Study Ill tlw Hl'l!ttion nf 
,\ IJ"'>rption Utili C'awlpi,. 111 lh•:u~ilm 
\ 't•l!l('itil.,., 
P I' Munli•·l< Tlu·ruuol \IPlL,lln•uwnb 
nf Flnur. 
('. \\ . 8.'Ultlersou-Thc :'J>t~·ili•• li t~'" nf 
C't•rtl\ln O~t~ntc LiqUid•. 
(' H. Uurd t Po;.t-{;nullllllt••-TI•t> :'pt'<'l· 
fir llruf• n£ ~thniuu.- nf Ct>rtnin ~ah •. 
\\llh Mr. f'o \I Ct 
..; \ . »mu~._... 1utly uf Clw ~ ! ilk C'hrifi··r. 
R. \\ T llirl.cr-.\ l'unhl'r l't\td~ nf llw 
Putn-t·ll'lllily ,.r roo.! :"tntTl•. 
\\ HITCOMR St:RVICt: 
(Cortli~tJtd from Pu~ /) 
rht· !tt•t 1\'(' ltt•:tn·r \\ t•tl 11 ' \\ bl1 ... 
" ''nh :11111 F.. ~1. \\lut••mnh. """'' n( \(r 
\\'lllll'>lnlh : n.•nn· l1 \1 hit<'IHI\It, IJ,ou!(h-
1\ lut<-..•ttth, :1.1111. Fr:uot·t• \\ lu l t'<lllll>. ht' 
trrn.nd."'l•o:<; mul ('It •rl•-. llwkm,.,m. nf 
Ttl t: COSMOPOLIT,\' CLl'l~ 
\~ manv 'l't'<'h 1111'11 hll\'l• hut n hall!~· 
t'C10f"f\J)1iun• nr WlU\1 1ht1 Cl~"'Jilt\JW•hi:Ut 
t luh ;.. till' TE't·h hnu..-h L~ "'""'~ I h"' 
<•JIJKirtunity tu n·,·u'" ih hi!'(tnr.\• nne! 
)'111'1)0.-.('. 
Tl11• \\ urt•o-st~r { '•"'mopohum C'luh WM 
nrg;miud in 1!10...,, h:tvinJ!: for il< ml\in 
fU111lf)"'f' •• tn <•u\c j,rutt' ~H,-ittl iutt.•n'tlur .. ,~ 
among ~ttul•·nl• of •h~t·r~nl n:tCimutliti•"' 
n1 tlw llltolituh•; nml tht·n·by to r ... u•r t llf' 
'Jltrll or univl.' ..... ~ brollll'rh(l<l{l •. 
In 1909, llw C'ltLb \I'M jl'ro<niNI a •·l~nrt•T 
tn4l " ·a .. nu•tl•• tlw \\'o~tt•r t'l . wph•r of 
1111' \llll'rtrtlll \1.,-.()C't:Hio)n of <'o-mopoiJ-
\hhcmjth lht• Tt·~h-C'I:1rlo. t~u .. wt i• '"" C"luh-, "hi.-h nnw ii'L• a rhnpt"r in 
... ttlJ o muntl• nWt\Y If ;.._ 1mw h1 h•• 1wllint.t 1wnrly ... ,,_..~. unf'"rt:ult io-.titutinn (tf 
plnn• In ntlt•ucl. :md oow il' N'nainl~· I lw !t'llminj!: m thL• rountr) .\I J>l'l'"''"' tlwn 
371-J7J Main St. . . Worcester, Mass. tim•• tu wnlt• 1h"1 IHttr R•kmtt lh·r 10 .,,.., thirtY·Ihro•• •UI'It 1'1111(11(·!'>, with 11n 
t."UJIU' lt i.: nh\·Ay~ J)()('lr f-.ttlic~· ln dC'luy tnf"n'1L.•·I(~ <·vrn \ 1t1-!tr. I 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
!J.Janners, jewelry 
Stationery~ &oks 
Everything you need to 
begin the year right 
a nulttl'r 1•f lhb ""'"· :mrl lu·ru••· lit•• tuur:d Tlw l'loi'Jnupolitnn m•wt·nll•n! nmOOit th•• 
i~: ·•(:t·l n1•r Ill "''"'Jll. 1111d lw rl'aoly In •tudr•ntJ<. nlthnul(h or C'OD1f)Rrttti\'ely r't'N'nt 
hll\" 1\Wl ltt•k<•L• 1\'lll'u tho• C ;J..- ( 1lnh nu·u uriJ[irt h~~ s;;sumcd n wnrld-wid(' im)wrt· 
,.,;.,,.,u·mmcl '" ..._.Jitlu·m to )•ltl .. Fur· .<nrc in il>' nttemtlts w hring Mudenuo nf 
th•·nw•N·. ,.,-, • ._, Tt'<'b mm ·hu11lt! •hu" ull n~tinn.• 1.<1 11 hNio>r undon<l:mdiruz. ln 
hi· intf'rt~t Ill 1111' MII•U'III Club· :uul '" .. I (llralnnh• rnreigo ·ludy, to l'llf<IUMIIl" tlw I 
wnr~ tlw nwu tn tlwm nn• <lum~t, h~ ''"'I" .. r intumntioMI relaltomo nnd tu 
h11rking 1lw C'lul>o ot I hi- o·rtnt'<'rl <'lark pru1;1rott• "'lrl<l I>C<We in mnnutm· \lltj;:J, 
m.tl \)(: UUI in rnlt f<lrro• leo l!i\·1· ull I Jw r ,tJ't• tii)II-'R ... l"fUIII ~mJ lll)ll· flft.rli"<>ll 
;;upp<>rl tC r:.t.n t<l Jl:- ('lui,.., :tn<f WI -hnuld 'flo hrtnll if, i>lo•Hl• In r<'niiZlillllll. tht• 
ft.~l tht n .... l>nn. ... ihllit.\' nf ttl lt-:v-t i)UIJiUJO- ("luh u•lt·omf.w; ucu (101\' TN•h. Ju(•u nf 
lwrin~t CW.rk. r~orei~~Jl tUIIIOMIJiit •. hut ·,lr.... ull •twlrnt• 
Harold L. Gulick 
repracnting 
1'hr· c•tlur<·rt will <'<>ntaiu ... •n·ntl ur·w uml ~·.\Mih~ nw111l~·r- whn :tn• ant<•l'l"'tt-d 
rl'alll""' thk y•·ar, OTII' or" bio•h \1 ill .... 1111 10 llu- lllll\'1'1111'111 K~rh momth II ... willl 
:lt'IU!llt'OmpNilll\11 J.-•[\Wf·U thl' l\1\' (,J,~• 1114'1'1ito)l: islll'l<llll whirb ,_.mt;•mrmht•rof 
-I Clu~. :rhr pnlj[nunnw will b<· rondo• ut> tt11• Furuhy, <>r (t~rc•ilD) ""''"""~<' profcs-()f ..P}fW"liOI'L-'"' taken fn)nl up-.to-dat(l' mU"'J .. ,.,.1n-., ur nlh(IT cu~.-n ~lr nut•· a.rt• tnYilt"(l to 
ml '"'"''~Hi'-. ftmijtltt l(lt•• nuntlw•l'l', uml gin imo•rt-11!11\ tulk'< to lhr mNnlwno of 
humorou, ntunhl'r--. Till' iden of Uw tlw rlulo anrl their 1(11,...1'-. ttmltlo• fnrilit~· 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Pl"epared for domestic uae. 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
liP HIOH.l.AND STIU!ET 
rn:tn::.~ur•ut- i• tn ~,., • ..._.ml'llting tptite> for 1Uu•trntt'd h•·tu,... llt'in~t pn,..itlt~l 
dtiT~ront fnnn lhP R\'M'nl:'' !dt"' dull •-on- f11r an tht· tluh romu,.. 
ct'rt Thl' ronron "-ill hl'!On tmly tutd Tl\0' \ntl'rll•tut .o\,.>t·itltiou nf C<.-;mo-
will h<' g:h•en ,.,. ntJlltlly IL< JlO!<•lhl•• ,;o poU11111 C"luh• i" but. out! of •ioulur ,.,.._ 
tluu I ht•N' nlll~ ht· "" lnol_[ 11 p1'f'i•'ICI :\S t'tlliH>n• thmughmll tlll' wor~l ,.-hirh un> 
tMn.•ihlt' fnr tl:u•rintt nfll·r tlw ..or>{t"ll·r:. umted ml•l 1tn mtcmntillnltl nrganizlttion 
IU't' lhrou~:h. 11u• tlftn•~ prcormunm•• knmm 11• "C<mlli l 'mtr\'li " 'l'lll' uflu·iltl 
'"ll bt• po!iled .... ..-,.raJ d11y- in !ll'lnut•·•• of •l'l!PII ,,[ th• \m•·rJnOtt t:I.""IJ("izll iou •· ·n,e 
th•• t"<•nrl'1'1. ·nw flfTu1r u.• tL•uru will It<• C(Jt,mnJI<>Iium ~c.utlr·ut, "~nil h11t ittt•·r· 
inf<>muil :'\cow tm·k n tlolhr bill '"'"Y ,~tin~r, "ncl JWrtJJL .. rll nutt~:~~~ru· puhlt.hl'd I 
111 t(•tulin·~~ fur tlw Cid,rt-m:w whNt Itt monthly durin~ tlu· orb(l(•) ~'"" frotU th~ 
N"''" ""'""d. u~1 ~·nu b.uvt- ••ln·11•ly bet.trlttUMt""" ut Ctuubrit!e;t•. ~~ ,.,.. 
fc•rl'fllll'n, thr· <)nil• i- Tuo·,..h~ • .\lan·h I . Thl' .,.,. .... 1 pmgrnm. !linn!( with ~llltlt·ut 
::..·rn'l ~rv (; 0 Pio•rrlt• .,r I he• Y ;\{. C. 
.\ 'I"'"'' ui lh<· t;.....-nd:tlt: B:1pti•l Chur<•b 
"" thl' cvt•mnl! of FehntMy ti. 
C"tott!O'<·*"· tnlcmntt'lluJ rurn-.-.J~•nd<·nr,., 
till•l th• annot:tl Mll\'\'lllinn is the attempt 
nf thl• lll'lttuuullon. t<> !'ft...,. uut '"" -uuvl•· 
111ottn: "ol.bo' c all n:Hlons is huntanit~ ." 
Photographer 
CHA'rBMI STREET 
J 
COAL aiUI WOOD 
F. E. POWERS CO. 
5fil ~ lain Street 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
HEADQUARTERS 
For l.le:ll'!! Furui-.uio~, including 
Neckwear, Shirt_,, Hosiery and 
Underwear, Pajamas, Night Shirts, 
Swcalct!', Cullnrs, ct~. 
High Clus Goods, In latest Styles 
At Very Reasonable Prices. 
GET IN TOUCH WITH 
The 
Number 
Is 
Plu u.nt 
Sired 
For 
Clean Coal SaUstadlon 
Telephone, Park 2 100 
v·~ .. O.IJ' Top Story 
DinindRoom 
IN woac.t:STEa 
State lllhlal Restaarul :.140 ...... s .... t 
p A. e. oro~ s..... ld.m:lulw. 
~ 1876. luo._uod 1101 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALERS aa4 CONFECTIONeRS 
cw. ••••••ct ,... ... , su., w~. ,.. ... 
llOOJ:lfl' M ftCII•LL OJw:a AI.. w ....... 
"QUALITY ALWAYS f'JR.ST'' 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN & GOODELL CO. 
MA.IN ST" COR. PEAJU. 
Hotel W arren 
DAINTY CAFE and C()UEOE OIUU 
One block from Ualoo StltloA 
Tel~ Park (JSO 
Patronize our Adnrtisers. We rKOilllltld them u reliable firm, where JOI cu get goods that satisfy 
4 
KNOW T HIS FtltM 
Comp/imenls 
A M.ark-Oo,.n- and a "Corker ''-
l n Whlc b the Reductlons 
A \el'B(C 31% 1 
Our Semi-Annual 
Clearance 
Mow on - Producing Values ln All 
Depart11ents That Know No Equal 
SUITS and OVERCOATS 
That Were $15.00 $12·50 
Are Now Marked -
SUITS and OVERCOATS 
T ha t Were $20.00 $14•50 
Are N ow Marked 
SUITS aad OVERCOATS 
T hat Were $25.00 $1 0.50 
Are No\\ Marked o-
SUITS and OVERCOATS 
T hat were $30.00 $24·50 
Are Now Marked 
WARE- PRA TI CO. 
See our Windows 
HEYWOOD SHOES 
415 Malo St .• l Opp. E_a••••••> 
POLI·s 
EIJ.1 STREET THEATRE 7 Acts of Vaudeville 
2.15 - TWICE DAlLY -- 8.15 
TE CH NE W S February 2J. 1916 
J U N 10 ~ PROM 
New Uool h Plan 
Tick1•t.< for 1he Juni 1r Pro'u ..rc umv 
in 1111' b~Od> Of thr I'ORIJllllll'\' tUJd "'100 
l'V~I')' uum \\'ill 1.._. nppr<m••lltod hy ,;omt• 
liiNUIWr of llu• <•••II II itt~•· .\• -t:itloU 
1><-(on: 11 t.. 111•·•--~r~· that tdl tn<·U bU) 
th<'ir ti••k<'1 · h..Cor<' th•• litH'"~·!. 111 :\lt<Z•·h 
i 11 order thai lh<· nwn IIIII) ht •·1·rt11in .,( 
ret•N\ .. mg I)RJ(cnun.... Tlii• romuuttt't ... nm-
nul )..'\t:~nLULr.._l tu funlu-.11 d::uw(.· urdet' 1n 
uu) tl\llll huyiu~t twl-•·1• uftrr tl:utt tltlti', 
llu·N· ''ill I>~· ;tu .dphnbN .,,,j tlrnm!(t~ 
ull·ul ol l><t<lllt.- ""''""' th•· -id1"' vf 1l11• 
Bllll HOOtlt nt tb~? J>m111 awllill't:l·nt lttlll·n 
~rr· r<'<tii!'"H'l 111 <M'CUIJ" thl' hvul h.- und<·T 
"ludt till· iuinul lc·ll~:r ul rlwtt ruum"' ftdL 
WIU'u the ti•·kt-t• IU'f' o10lo l t hl' namt,; uf 
l'l'el')' pun'IW."<'I' "ill lw tul<t·n lllt•l tlwn 
u.Jl eq11nl unru1H·r uf nwn rau lM· pLJt'totl 
ru r'tlrh l••llh l u •<'<'1..111!( J"lrtlll:r- fur 
tlu· dun~·. Uu- 1wua ,,)u.t.··P n:Uilt rm•H~ 
litH 111 wJ1hul•dt•·u.l ordr•r ,h,.U loti.!• l.lw 
mu j,,t "'"· flnt• if tht·('(· ttr•• I~Joth• 
I"Y•·rin~t \-( untl 0 -F, .\ lluol• U 1n l11• 
bt • •llo, lnll lit 11111'1 I(U W JICN>lh H-1' I ' 
11IJ<I L. t'uuiL~rlv ~- wuul.t ~t,n 111 I f-1\ 
tu firull. 1·1<'. .VIt·r •·;u·h IIJUI<'<'IIw luthl.,. 
,Jwuld l~<• ,.,...,,rh•l "' lh('tT prop<,. lx•ofh,. 
tutti lh•·n tlw gNtiil·tut·n ·houltl '""'""' 111 
1 hPir uwu I• ~11 h· It i_, imP''"'' n•r I lout 
till' tm•n folio\\ 1 hL• ruu 1 i111 111 unl1•r 1" 
avwd unm .. ~~~"lllr)' 4•t1uru~•nn. 
Thk l'rmu lliT"'..L '"' t'XI'<:ll<•nl "i'Jl"r· 
nmi1y lU pnmJu1•• thai ftrt·linft, uf tlt·rauJe-
mn whiclt 111 ull '""'I ,., mud• '" ,..,. 
J(rt;\\ 111 Twlo II i, hotM•l 1h:1t 1·nr~ 
UUIII \\111 ft'toJ llutl I ll l!,lllltg lu till' flWU't' 
ht• \\tlllw in \lilb thl' 1!1'<1\nl LL L' lh1•n• 
(OTt rt<ttUf~t.!·J lJ;nl U.!-- tnttfi~· dftn~ a .. '§ 
Jllhthlt: IM >-11\ t..J fur thl· nll'n uut~uJ.• til 
t•u.t'h nnC'·~ O\\tl ~:tt.)Ult in •tnlt·r thal .._ •• ~th 
lllJlll nun- laa~t· tin.- l)..·,..l pn-... ~•hl~ filtH' 
Tht• o;,lt•r u! thm<'l..., " tll "'~m l1<· Jk<>lnl 
"" tlw bullo•lin IHmrtl Ill U.tyllh.>O llnll 
l''''f• u( tlw \.l. ... ilon- (rum mil ul tn\\ u 
•d~t~ w•·~ nt T••·lt • lurm~t thl' lh~>m"' 
Cump:dgn wert• ~lh .... t'"' HI lrau~rnl t ~ 
huu,..,. tlurmll: lht•tr •IJI) h1•rt Tin'-• 
m~n m..;.u.lt• tlwi r lumw~ ut tlw rt'""' I'W~· 
t l\'1' hou>«"' from Frt~l:l) uft~rno<>n 11111 il 
m'll.t :\luntl!w 
R1·\'. A. ti. F,,.,,.r •t:\)'etl 11t tllt' l'ht 
( ::unmn Ot·IL" hclll,"''• _\ , C. Yinnl .11 th•· 
,\111tm Tau Onwg:l hnu~. C. t•. :-llll'd• l 
at th" Theu• L'hi LW<t.t;t.', .\. ;>, C'~~>ohmnu 
111 tbt• Phi :-ltJ!I"'' Knpp:> h<JUM), and Ll . l' 
~IIUlrl M ll11 l••ml>tln Clu . \Jphn btiUi'<' 
RIFLE SCORES 
'f<'Cb l<'Sl " '10' hM' rtllc mat.ch to l'rin,-.~ 
lou, At.'OOrding 10 tbe official returM rr-
c.•h·ed lll.•l wt><'k. TI!('i;(' 'corts wr-r··· 
Mir higllu !ISS ,-~. Sebi'IISh 972; Pnn .. ~ 
1ou t\."-1 vo. \\ • 1' t 9Si ; Sotr~ Dame !!';;{ 
•oo oppponeot) Wi><eollom; 1176 \'1\. hlultu 
U4i3; ~ l n im•9iU vs. Oktnhomn 0.15; Knn.a.• 
\Ji4 '"· \ nLilDII 11-16; Ml~oippi !lti3 "" 
\ ult• tl.i..<,. 
S~NITA~\ THESIS Sl ,UJECTS 
Th<• Collnwiu~c~ t l~t~l> .. uhj{'<'l"' tnkt•n by 
tbt• l'f•OJ\l<'l> m •mut:try cngim'I'Tiug bft\'~ 
be.-n flllllOUD<'I.'\l : 
W A. \\'1\lL,tt·n nntl J. 0. )lach-cr -I ~nit~~~)' l'un•·• uf L:tl.t• Qum•tll'lllllllltl 
J. P t 'ou.,u•·t.. cuul " . $ \\ :tm1•r -
Compari:-on or the C!u!ruiCI\l anJ Elec-
trob tic M~lhoo for t.hf' Rapid I'kter~ 
milliltion n f !olow of WM,•r m a $tr~u 
cor 0 1 hf'r Irregular CI\11Jltt!'1. 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The Home of Kuppen-
hcimer S mart Clothes 
ror \ oung Men ••• • • 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store =========== 
PORTRAIT PHOTOGRAPitER 
3 11 MAIN STRei!:T 
WORCESTER, MASSACHUSETTS 
FARNSWORTH'S Guy Furniture Co. 
Carriage and Baggage Transfer House Furnisher 
Ct.J.Vll" 'F Ail!CfWOtrr.L PT0Do 
o mce In Parcel Room, next to Ba&ca&e 
Room. Union S ta.Uon 
B~eetilled Cor!ll)d Delivered p rom ptly 
First.ClaBS Eb cks and Coup1!8 F uroished 
for Weddi ngS, ReccptioM Alld Callinp . 
Taxieabs and Touring Cars Cor Hire 
Union Otpol Telephones, Pa rk 12 and 13 
WORCESTER 
Longley's Lunch 
113 Main Street 
126 Front St . 624 Main St -
Dependable 
Typewriters 
Apollo Chocolates Guaranteed! 
I N PLATN ANO FAi~CY BOXES 
10 C<>nts In $1 each 
C. A. HA1 SON 
Dro~~i~t. lOi Hi~hland ' trecl 
The Davis Press 
INCORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
Grsphlc Arts Bulldlng. 2S Foster Street 
Worcester. Mass. 
The Rendezvous {or 
Fraternity Banquets 
FROST, 8 FRAN KLI N STREET 
THE TECH PHARMACY 
D. F. KELLE HER. Pluum. D. 
Headquarters for Orucs. Candles, Clear• 
Clcarett« , Newspapers, Stationery. 
S,.cJ•I af1ntl• • t• W. P •. I. ••&. 
STUDENTS SUPPLIES 
Dtaka, Book Racka !ll)d unique Nov• 
elty Furniture at record pries. 
See our Flat Top Deeka a t Special 
Studeo~'e Price, . • • . $7.50 
II your landlady needs aaythlnc 
Recommend Ferdlnands 
Boetoo Won:ester Filchblll'l 
Cambridge 
piitDiNi\NoB 
Prias Save You .Afqney 
247·249 Main Street, Worcester 
Corne:r Centra Street. 
Patroaize otr Advertisers. We recommend them u reliable finis, where JH cu &et ceods that satisfy 
